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YOLCULARI
BÜLENT PEKER
Sayın Erden Kural, son fil­
miniz 'Av Zamanı'ndan 4 yıl son­
ra 'Mavi Sürgün'le yeniden kame­
ra arkasındasmız. Bir yaşam öy­
küsü anlatıyorsunuz. Haİikarnas 
Balıkçısı Cevat Şakir'in... Neden 
onu seçtiniz? Cevat Şakir'in yaşa­
mı, kişisel ve sanatsal serüveniniz­
le, arayışınızla nasıl ve nerede 
buluştu?
Herşeyden önce şunu söylemek 
isterim; bu filmde, kesinlikle bili­
nen ve tanınan Cevat Şakir değil, 
onun iç dünyası anlatılacak. Bu 
filmin gerçekleri söylemekten başka 
hiçbir amacı yok. Hem Cevat Şakir' 
in hem de yaşadığı dönemin ger­
çekleri. Eğer filmde, Cevat Şakir'in  
dışavurumcu dünyası kurulabilirse, 
arka planda da o dönemin politik 
atmosferi vurgulanabilir. Yani söy­
lemek istediğim şu; gerçeklik duy­
gusu veren sahnelerle, Cevat Şakir' 
in ekspresyonist dünyasını kay- 
naştırabilirsek başarılı oluruz. An­
cak film kesinlikle bir toplumsal 
panorama olmayacak, teknik an ­
lamda da panoram alar yok. Daha 
çok yüzler var, beni büyüleyen in­
san yüzleri... İnsan yüzleri ile onla­
rın andındaki. 1925 ile 1927 yılları 
arasındaki politik  ortam  canlan­
dırılmaya çalışılacak. Çok garip tir, 
son dönem Amerikan ve Avrupa 
sinemalarında, kahram anın baba
Erden K ıral 
Halikarnas Balıkçısı'nm  
hayatını konu alan 
'Mavi Sürgün' filminin 
çekimlerine haşladı 
geçen ay. 'Mavi Sürgün' 
Türk sinemasının en 
pahalı film i olacak. Bu 
nedenle çeşitli ülke ve 
kurumlarca destekleniyor 
'Mavi Sürgün'de ayrıca 
yurt dışından ünlü 
oyuncular da rol 
alıyor. Filmin yönetmeni 
Erden K ıral, oyuncusu 
Can Togay, yapım cısı ve 
kameramanı Kenan 
Ormanlar ile konuştuk
motifini sorgulayarak kendi kimli­
ğini araştırıp  bulması teması gün­
deme geldi. Bu neden böyle oldu? 
Büyük ve zor b ir soru;senaryoyu 
yazarken benim de, daha çok onun 
babası ile, ailesi ile olan sorunları­
nı, bu sorunlarla b ir çeşit Yunan 
trajedisi kahram anı gibi boğuşma­
sını anlattığım ı fark ettim . Neden 
bu temayı seçtim? Bu soruya yanıt­
lar aradım ... Aslında açıkça söyle- 
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mek gerekirse, insan filmin çeki­
mini b itirdik ten  sonra, yaptığı işin 
gerçeğini anlar ancak. Bende yanıt­
ları merak ediyorum, bunu araş­
tırıp  bulmaya çalışacağım dili de 
buna göre kuracağım.
Bu noktada, Cevat Şakir'in 
kişiliğini nasıl tanımlarsınız? Sizi 
etkileyen yönleri neler oldu? Bu 
uzun ve yoğun yaşamda bir baş­
langıç noktanız var mıydı?
Onun bir köylü kızı olan ve 
daha sonra da evlendiği Hatice’yle 
çektirdiği b ir fotoğraftan yola çık­
tım; bütün filmi, Cevat Şakir'in  o 
fotoğraftaki yüzünden yola çıkarak 
kurmaya çalıştım; çok acı çekmiş ve 
yaşamış b ir yüzdü bu, ama gözleri 
gülüyordu. Bu beni çok etkiledi, 
yani iki zıt şeyin bir yüzde toplan­
ması.Filmi yüzlerle, yüz çekimleriy­
le kurmama ve hatta bana göre 
yeni b ir dünya kurmama hem yar­
dım etti, hem de sebep oldu, ö te  
yandan, Cevat Şakir, olağanüstü 
büyük olaylar yaşamış, ekstremleri 
olan zor b ir kişilik ve böyle zor 
kişilikler beni kendine çekiyor ve 
dikte ettiriyor.A ynı zamanda uzun 
süredir b ir yol filmi yapmak isti­
yordum; 'M avi Sürgün ' rom anın­
dan yola çıkarak hazırladığımız bu 
tasanda uzun bir yolculuk an latıla­
cak. Bu yolculukla adım adım
‘MaviSürgün ’ün yönetmeni Erden Kıral çekim çalışmalarında kamera arkasında
onun iç dünyasını keşfedeceğiz; iç 
ve dış yolculuklar yapacağız; dış 
yolculuk 6,5 aylık bir süreyi kap­
sıyor, iç yolculuk ise çocukluğuna 
kadar gidiyor.
Bir yol ve yolculuk filmi ola­
cak bu dediniz; nasıl bir yolculuk 
bu nereden nereye? Bu yolculuk 
eğer bir deneyimse Cevat Şakir 
için, kazancı ne oluyor?
İstanbul'dan A nkara'ya, A nka­
ra 'dan  Bodrum 'a dek trenle, yaya, 
atla veya otobüsle bütün A nadolu '­
yu geçerek yapılan bu uzun yolcu­
luk, öncelikle bana büyük zengin­
likler getiriyor; görsel zenginlik­
lerin ötesinde, o dönemdeki T ürk i­
ye'deki politik atmosferi ve sosyal 
durum u da yansıtma olanağı veri­
yor. Cevat Şakir ise, bu yolculuk 
sırasında giderek doğaya açılıyor; 
aynı zamanda doğanında açılması, 
sakinleşmesi, onu kucaklaması söz- 
konusu. Cevat Şakir'in  yalınlaş­
ması, yüzünü toprağa, denize, dağ­
lara döndürmesi, doğayla bütünleş­
mesi ve giderek yeni bir Cevat 
Şakir yaratması süreci diyebilirim 
bu yolculuk için...
Filmde dönemin politik at­
mosferini yansıtacağınızı söyle­
diniz; bu ortamı dolaylı olarak mı 
yoksa doğrudan doğruya mı göste­
receksiniz? Cevat Şakir'in döneme 
olan eleştirileri veya dönemin ay­
dınlara yönelik baskısı ne şekilde 
yer alacak filmde?
Takrir—ı Sükûn K anunu'nun ge­
tirdiği baskıcı ortam , devlet terörü  
atmosfer o larak kurulacak ve Cevat 
Ş ak ir 'in  İstik la l M ahkem esi'nde 
yargılanmasının nedeni de açıkça 
gösterilecek. Ancak bu film, kesin­
likle o dönemdeki aydınların pano­
raması değil. Çünkü o dönemdeki 
aydınlar 'K ad ro ' dergisinde toplan­
mışlardı ve resmi ideolojinin sözcü- 
süydü. O ise, tam tersine kendi 
kişisel görüşünü, düşüncesini ilk 
defa serbestçe söyleyebilen b ir ay­
dındı bana göre; aynı zamanda, 
Türkiye'de köylülerle, o yöreyle, o 
yörenin insanlarıyla gerçek anlam­
da birleşebilen ilk insandı. Kendi 
sınırlarını zorlayan bir adam, sınır­
da durmayan, engel tanım ayan b ir
kişilik. Hep b ir adım atıp  o engeli 
aşmak istemiş, düşüncesindeki en­
gelleri bile aşmış. M arjinal bir ki­
şilik. Tarihçi, ekolog, dil uzmanı, 
entellektüel ve o bütün bunları 
silip doğayla bütünleşiyor, kentlere 
geri dönmüyor, adını değiştiriyor, 
bu parlak kişilik kendini siliyor. 
Cevat Şakir, idealize edilmeyecek 
ama yüceltilecek bu filmde; Belki 
hayranları hayal kırıklığına uğra­
yacak ama film de ekolog yanını 
abartmayacağım, B odrum 'u kurm a­
sını göstermeyeceğim, bu benim 
• için ilginç değil, o b ir belgesel film 
konusu olabilir. Ben, anlatımcı bir 
dilden kaçınmaya çalışacağım ama 
psikolojik bir filmde yapmak iste­
miyorum. Cevat Şakir'in  reel dün­
yadaki gerçeği ile filmdeki çok 
farklı, çünkü sinemanın kendi yasa­
ları var, dolayısıyla reel yaşamda- 
kinden çok filmin içindeki gerçeği 
kurmaya çalışacağız. Tarihi bir 
film olmayacak ama arkadaki gö­
rüntülerin  doğru olmasından ya­
nayım, yüzlerin arkasında doğru 
dekorlar olmalı. Daha önce söy­
ledim, eğer gerçekçilikle ekspresyo­
nizm bu filmde iyi kaynaştırılabilir- 
se etkili olacak ve ben bunu dene­
meye çalışacağım.
'Baba' figürüne ağırlık vere­
ceğinizi söylediniz. Akla kaçınıl­
maz olarak 'Oedipus'un dramı ge­
liyor. Bir benzerlik veya klasik 
tragedyanın çağdaş bir uyarlaması 
mı söz konusu? Babası ve geçmişi 
ile olan hesaplaşmanın yaratımın­
da özel bir güçlük oldu mu?
Evet, zaman -  mekan -  konu 
birliği olmaksızın bir tragedya bu; 
Oedipus gibi gözlerini kör etmiyor 
ama kendisini siliyor, büyük acılar 
çekiyor ama bunları onu zenginleş­
tirici öğeler olarak görüyorum  
çünkü bunları aşmaşı başarıyor. 
Film in finalinde köprüyü geçiyor 
Cevat Şakir; eskisini ö ldürüp yeni 
b ir kişilik yaratıyor; uzun süre k ar­
nındaki meseleyi çözememiş, boğuş­
muş, kendini parçalamış ama so­
nunda aşmayı becermiş, heyecan ve­
rici b ir şey bu. “önüm de durmasa- 
lardı .. .” demiş, bu benim için 
anahtar b ir cümle... Babası ile olan 
so run lar b ilinm iyor, söylentiler 
yani bir belirsizlik var; bende o 
belirsizliği korum ak istiyorum, tra- 
nsparan bir anlatım dan yana deği­
lim.
Biraz özel bir soru; Bu 
'Baha'yla ve 'Geçmiş'le hesaplaş­
ma temasında özyaşamsal bir yan 
var mı?
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Biz hâlâ babalarım ızla oian so­
runlarım ızı çözemedik. Sanırım bu 
film yardımcı olacak, benim için 
terapi yerine geçecek. Aslında her 
film çalışması biraz erotik  biraz da 
tedavi edici b ir çalışmadır; eğer 
ben kendi içimdeki meseleleri söküp 
atabilirsem, içimdeki ağ ır taşı kal­
dırabilirsem -  aynı filmde Cevat 
Şakir'in  yaptığı gibi -  benim için 
terapi olabilir sanıyorum. Ancak 
yine .tekrarlayayım, psikolojik bir 
film değil, ciddiyetle neşeyi denge­
leyen bir çalışma olsun istiyorum.
Bu yılın gözde filmlerinden 
'Akdeniz'de de doğaya dönüş te­
ması vardı. Ama aynı zamanda da 
'kaçış' sözkonusu idi. Cevat Şakir' 
in ki de- bir kaçış değil mi? 
Çünkü sonuçta mücadeleyi bıra­
kıyor ve doğaya sığınıyor.
K esin lik le  h ay ır; öncelik le  
şunu belirteyim; 'Akdeniz' uslu, ro ­
mantik b ir filmdi, ben böyle iyi 
kalpli b ir film yapmak istemiyo­
rum. Heyecanlı ve dram atik olacak, 
lirizmden ve destansılıktan uzak 
durarak . Filmin başlarında D ante'- 
nin 'Cehennem inden girişi okur 
kahramanımız ve o giriş, bizim için 
kalkış noktası o ld u .’ İnsan kendin­
den kaçamaz sonunda kendine ya­
kalanır, edebiyatta olsun sinemada 
olsun kaçış kişiliklerin kendilerini 
aldatm aları için bir araçtır. Ben 
kendini aldatan değil kendini ger­
çekleştiren bir adamı anlatm ak isti­
yorum. Dolayısıyla bir buluşmanın 
filmi bu.
Bu son çalışmanız filmografi- 
nizin doğal bir uzantısı mı yoksa 
farklı ve uzak bir noktada mı?
'H akkari', 'A yna' ve 'D ilan ' 
b ir üçlemeydi ve ben bu üçlemeden 
sonra artık  farklı b ir sinema kur­
mak, yani kendimi yenilemek isti­
yorum. Eski filmlerimden uzaklaş­
mak, popülist olmaksızın kitle filmi 
yapmak istiyorum, seyirciye güve­
nerek, onu önemseyerek film çeki­
yorum.
Bir önceki filminiz 'Av Za­
manı'da bir yolculuğun filmiydi. 
Yine bir aydının kendisiyle ve top­
lumla hesapiaşmasıydı tema; fark 
nerede?
Burada 'Av Zamam'nın ka­
ramsarlığı ve kötümserliği olmaya­
cak. O filmde terö r ortam ında yaz­
manın anlamsızlığını kavrayan ve 
yazmayı bırakan b ir yazarın ölüme 
gidişi vardı. Buradaki adam ise 
rutin liğ i aşıyor, mahkûmiyeti mü­
kafata dönüştürüyor. Kendini para­
layarak denizin sesini duyan, denizi 
gören ve onunla bütünleşen, herşeyi 
aşan b ir insan. Ben de değiştim; 
insanın kapalı ve açık dönemleri 
vardır ve ben şimdi açık bir dö­
nemi yaşıyorum, dolayısıyla kötüm-
Balıkçıyı, Can Togay canlandırıyor
ser değilim aksine dinamik b ir dö­
nemdeyim .
Filmi yazarken, Batılı sinema­
cılar gibi, sahne sahne çizdiğiniz 
oldu mu? Kronolojik bir sıra izii- 
yormusunuz öyküyü anlatırken?
Senaryoyu yazmak üç yılımı 
aldı. Dolayısıyla tüm senaryoyu ka­
famda kurdum  ve bazı sahnelerinde 
krokilerini çizdim. Fakat bazı me­
kanlar öylesine güçlü ki size kendi­
sini dikte e ttirir, o mekana göre 
mizansen, resim düzeni kurmak zo­
runda kalırsınız. İlk çekimlerde,
bazı masabaşı çalışmalarımın sete 
aykırı olduğunu gördüm . Dolayı­
sıyla mekana uygun mizansenler 
bulmaya çalışıyorum. Ama ben do­
ğaçlamadan yanayım. Anlatım  di­
linde b ir disiplin kurm ak istemiyo­
rum daha serbest, daha postm oder­
nist b ir anlatım . Herşey herşeyle 
yanyana gelebilir, öyküyü an latır­
ken kronolojik b ir sıra izlemeye­
ceğim; aksine zaman karıştırm ası 
yapacağım.
'Mavi Sürgün'ün bir rengi var 
mı? Nasıl bir ışık düzeni düşü­
nüyorsunuz?
Tek bir renk yok. Sıcak ve 
soğuk renkleri aynı anda yan yana 
kullanmayı denedik, sanırım başarı­
yoruz. Film in ışığını, ekspresyonist 
b ir ışık düzeni kurarak  geliştiri­
yorum; geçmişin ışığı var yani kan­
dillerden, gaz lam balarından, am­
pullerden gelen k irli sarı, benim 
seçtiğim sürekli renk ise mavi ışık. 
Söyleşine dışavurumcu b ir ışık dü­
zeninde oyuncularınızı da düz oy- 
natamazsınız, dolayısıyla abartılı 
değil ama dışavurumcu b ir oyun 
istiyorum.
Doğa sizin filmlerinizde hep 
çok etkileyici oldu. Yine doğanın 
en güzel olduğu yerlere çeviriyor­
sunuz kameranızı. Bu kez doğanın 
rolü ne olacak?
Film Cevat Şakir'in  belleği gibi 
kurulacağı için doğa tasvirleri 
onun gördüğü gibi verilecek. Yaz 
aylarının çiğ ışığının, cırcır böceği 
ve çekirge seslerinin, geniş peyzaj­
ların  oluşturduğu yapı ile koğuşta 
geçirdiği günlerin karanlık  ve loş 
atmosferi b i r ' zıtlık oluşturacak. 
Yeşil aydınlık ve karanlık  sürekli 
birb irine karışacak.
Senaryoyu onun bir romanın­
dan uyarladınız; onun yapıtların­
daki edebi tadı aktarmayı mı dü­
şünüyorsunuz filme? Aklınızda 
oluşturduğunuz filmi tam olarak 
perdeye yansıtabileceğinize ina­
nıyor musunuz?
İyi b ir film yapmak için m utla­
ka rom ana ihanet etmeniz, Ferit 
Edgü'nün deyimiyle “güzel ihanet
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etmeniz” gerekir. Romanla senaryo 
çok farklıdır. Senaryoyu yazarken 
onun eserini olduğu gibi aktarmayı 
veya onun yapıtlarının tadında bir 
film yapmayı düşünmedim. Ben, bu 
filme çok iyi hazırlandım; ve eğer 
fantezilerimiz tükenmezse, formda 
olursak, senaryodaki iyi rastlan tı­
larla, setteki iyi rastlantıları buluş­
turabilirsek sanırım aklım daki filmi 
yansıtabileceğim, zor ama ben zoru 
seviyorum. H er zaman iyi b ir film 
çekiyorum fikrini korumaya çalışı­
yorum.
Bu film için olağanüstü bir 
oyuncu kadrosuna sahipsiniz. Ne­
den Can Togay? Onu seçmenizde 
hangi faktörler önem kazandı? Ve 
aranızdaki oyuncu -  yönetmen 
ilişkisi nasıl yaşanıyor?
Ç an'ı ilk kez Schroeter'in fil­
minde (M alina) gördüm  ve çok 
beğendim. Tip olarakta Cevat Şaki- 
r 'in  gençliğine benziyor; Cevat Şa- 
k ir, ince, uzun boylu b ir insandı, 
İkincisi Cevat Şakir'in  karmaşık 
dünyasını kavrıyabilecek b ir oyun­
cuyla çalışmak gerekiyordu. Sa­
nırım Can Togay bunu yapabilecek 
b ir oyuncu ve A vrupa'da yıldızı 
parlayan b ir sanatçı. Çekimden 
önce, otel odalarında, senaryo üze­
rinde çalıştık ve Can rolünü çok iyi 
kavradı. Yani, kahram anım ızı nasıl 
yorum layacağını tartıştık  ve karar 
verdik. Çekim sırasında, ise bakı­
şarak ve küçük diyaloglarla bu 
ilişkiyi sürdürürüz. Aslında ben, 
oyunculara hiçbir şey vermem, ama 
onlardan olabildiğince çok şey a l­
mak isterim. Çünkü oyuncu benim 
için bir k işilik tir ve ben seçimimi 
yapm ışım dır. D olayısıy la kam e­
ranın karşısına geçerek ona rolü 
oynayamam. Biz daha çok doğaç­
lama yapıyoruz, bunu karşılayacak 
b ir ön hazırlık yaptık. Can, zaman 
zaman çekimler sırasında bana öne­
riler getiriyor ben de onları değer­
lendiriyorum.
Aynı zamanda filmin üç de 
önemli kadın oyuncusu var; Ozay 
Fecht, Ayşe Romsey ve efsanevi 
Hanna Schygulla... Bu kadro özel 
bir seçimin sonucu mu? Yani se­
naryo bu oyuncular için mi yazıl­
dı? Hanna Schygulia'yia çalışmak
sizi korkutmuyor mu? Sanırım, 
onun uzun süredir çalışmak iste­
diği bir yönetmendiniz, o da sizin 
için fetiş bir oyuncu mu?
H ayır, Hanna ile çalışmak beni 
hiç korkutm uyor. Benim en büyük 
zaafım sinemada kendime olan gü­
venim. K orku değil ama heyecanla­
nıyorum çünkü Hanna soyut ve 
teatral b ir oyuncu, onu denetlemek 
başlı başına bir iş. Dolayısıyla 
onun için A nadolu'da kaybolmuş, 
soyut ve teatral b ir levanten tiyatro 
oyuncusu karakteri yazdım. Hanna 
benim için A vrupa'nın en büyük 
oyuncusu; ve evet b ir fetiş o. Senar­
yoyu yazarken bazı oyuncuları dü­
nan bu geçişleri nasıl yaşadınız? 
Zorluklar oldu mu?
O y un cu lu k tan  yönetm enliğe 
geçiş, yönetmenlikten oyunculuğa 
geçişten daha kolay, çünkü asıl zor 
olan oyunculuktur. Eğer b ir oyun­
cu iseniz, yönetmenin, filmin veya 
materyalin varlığı için kendi varlı­
ğınızı asimile etmek zorunda kalır­
sınız, aslında bu çok büyük bir 
zorluktur. Oysa b ir yönetmen, özel­
likle de Avrupalı b ir yönetmen, 
sadece yönetmen değildir, aynı za­
manda senaristtir, yapımcıdır, o r­
ganizatördür, yani filmi o yaratır, 
daha özgür daha rahat b ir konum­
dadır. Bilm iyorum , bu belkide, be­
şünerek yazdım; özay ,çok  oynamak 
istedi ve ben, ona güveniyorum. 
Ayşe'yi ise 'Yasemin'de izledim ve 
çok sevdim, hem yaşı hem de yete­
neği onu seçmemde etkili oldu.As- 
lmda bu filmde başrolden en küçük 
role kadar hepsi çok güçlü kişilik­
ler ve hepsi de çok iyi oyuncular 
tarafından oynanıyorlar.
Sayın Can Togay, Alman yö­
netmen Werner Schroeter yöneti­
minde, Isabella Hupert'Ie yaptı­
ğınız 'Malina' ile uluslararası 
alanda tanındınız. Ardından bu se­
ne yönettiğiniz ilk film'Tatilci' ile 
Cannes Film Festivali'ne katıl­
dınız. Şimdi yine oyuncu olarak 
kamera karşısındasınız. Oyuncu­
luktan yönetmenliğe, yönetmenlik­
ten tekrar oyunculuğa doğru yaşa­
nim kişiliğimle ilgili b ir şey; ben 
yönetmenliğin kendine özgü sessiz­
liğini çok seviyorum.
Oyuncu olarak, nasıl bir yö­
netmenden yanasınız. Oyuncuyu 
tümüyle özgür bırakan bir tarzı 
mı, yoksa kontrol edilmeyi mi ter­
cih edersiniz? Oyunculukta kendi­
nizi belli bir ekole bağlı hissedi­
yor musunuz?
15 ile 20 yaş arasında Maca­
ristan 'da tiyatro  akademisinde eği­
tim  gördüm ; ama, zamanın atmosfe­
rinden dolayı bitirmeden terk edip 
felsefe okudum. Hemen hemem 10 
yıl boyunca pekçok tiyatro  grubuy­
la çalıştım ve sayısız filmde rol 
aldım. Bu benim için gerçek b ir 
deneyim oldu. Dolayısıyla hiçbir
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ekole bağlı değilim ve bunu bir 
handikap değil b ir avantaj olarak 
görüyorum , benim tek malzemem 
deneyimlerim, özgürlüğe gelince; 
bu aslında son derece soyut b ir 
kavram çünkü oyuncu olarak asla 
tam özgür olamazsınız, öncelikle 
birlikte çalıştığınız ekibin b ir par- 
çasmızdır, ama tabii ki yönetmen 
size şu veya bu yolu seçmek arasın­
da b ir özgürlük tanıyabilir veya 
ona pekçok konuda öneriler getire­
bilirsiniz. Ama aslında özgürlük 
çalışma dışı b ir kavram dır sinema­
da.
Canlandırdığınız Cevat Şakir 
karakterine nasıl yaklaşıyorsunuz? 
Bu kişilikle aranızda benzerlikler 
kurabildiniz mi?
Ben Macarım, ama annem ve 
babam T ürk  yani en azından T ürk­
lüğün genetik verilerine sahibim. 
Çocukluğumun ilk yıllarından bu 
yana kimi zaman yoğun kimi za­
mansa zayıf da olsa Türkiye'yle hep 
ilişkilerim oldu, yani hem yaban­
cıyım hem değilim. Şimdi oyna­
dığım insan da, alışılmış, sıradan 
bir Türk karakteri değil; A vrupa'­
da eğitim görmüş, entellektüel, 
yani benim gibi kendi kültürel kö­
kenlerinin dışında yetişmiş b ir in­
san. O da, başta Türk kültürüne ve 
hatta  Türk diline yabancı... İşte 
onun ve benim ortak  olan yanımız 
bu yabancılık duygusu. Bu noktada 
onun kişiliğini anladım ve onunla
buluştum. Aynı zamanda burada, 
farklı kültürden gelen b ir insanın 
değişerek bambaşka b ir kültüre 
adapte olması sözkonusu.B ulunan, 
yetiştirildiğin kültüre ağ ır bası- 
yor.Ben de hayatım boyunca, bir 
kültürden gelip b ir başkasına ya­
bancı kalma sorunuyla yüzyüze gel­
dim, bunu yaşadım. Bu rolü  kabul 
etmemde onun bu ilginç kişiliğinin 
etkisi büyük oldu. Sadece oynamış 
olmak için kabul etmedim, çünkü 
benim tek arzum, oyuncu olmak 
değil. Ayrıca, bu çok çağdaş b ir 
film; insan doğası üzerine, kendi 
kişiliği üzerine, keşfettiği doğa üze­
rine kendi kendine sorduğu soru­
ları olan ve bütün bunları aşıp 
doğruyu bulduğunda, kendi kişili­
ğini oluşturabilen b ir insan. Bu 
kavram larda bana yabancı değil.
Daha sonrası içn neler düşü­
nüyorsunuz?
önce Alman televizyonu için 
b ir saatlik döküm anter hazırlaya­
cağım. A rdında b ir uluslararası ya­
pımı yöneteceğim.
Sayın Kenan Ormanlar, siz 
'Mavi Sürgün'ün hem yapımcısı, 
hem de görüntü yönetmesiniz. Fil­
min büyük bir bütçesi var. Bu 
açıdan ne gibi zorluklarla kar­
şılaştınız?
'M avi Sürgün ' tam üç yıldır 
hazırlandığımız b ir proje. Buna
rağmen yine de herşeyin tam  ve 
mükemmel olduğunu söyleyemem. 
Çünkü film yapmak artık  tüm dün­
yada çok güç yani bu sadece Türk 
sinemasının b ir problemi değil. Me­
sela bu filmin, üç ülkede o rtakları 
var; Almanya'da, Bavyera H ükü­
meti ve Alman televizyonu, T ürk i­
ye'de TRT, K ültü r Bakanlığı, Yu­
nanistan ve ayrıca Avrupa Film 
Konseyi: ‘Euroim age’ Bütçenin % 
37'sini Türkiye karşılıyor. TRT ise 
320 milyon lira veriyor. Ayrıca 
teknik ekipman ve eleman sağlıyor 
bize. TRT, filmin o rtak  yapımcısı. 
K ültür B akanlığı'nın da, malzeme 
ve teknik yardım ları oluyor. Medya 
dünyasındaki değişim sonucunda 
b ir filmin sübvansiyonsuz yapılması 
olanaksız. Bu aşamada devlete dü­
şen görev, sansür etmeksizin deste­
ğini her zaman sürdürmesi. Verilen 
yardım ların denetimi konusunu bu­
nun dışında tutuyorum .
Bu nasıl bir denetim olacak?
A vrupa'da olduğu gibi T ürk i­
ye'de de, verilen bütün sübvan­
siyonların  denetlenmesi gerekir. 
Çünkü yapılan yardım ların yalnız 
sinemaya harcanması, yani sadece 
filme ve ekibe harcanması gerekir, 
kişisel kazanca gitmemesi gerekir. 
Savunduğum denetim bu anlam ­
dadır.
Film ekibini oluştururken sı­
kıntılarınız oldu mu?
A rtık Türkiye'de film üreten 
kadro larda, profesyonel sinemacı­
ları adeta yok oldu. Sanayileşeme- 
mekten gelen bu eksiklik yoğun b ir 
şekilde yaşanıyor; mesela, sinema ve 
video sistemlerini çok iyi bilen, 
bunlara, senaryoya uygun mekan ve 
atmosferi saptayacak prodüksiyon 
sanat yönetmeninden yani böyle b ir 
meslekten yoksunuz. Ama yine de 
iyi b ir ek ip 'ku rduğum uza inanı­
yorum; dünya standartlarında b ir 
ses ekibimiz var mesela... Son ola­
rak  şunu söylemek istiyorum ; Biz 
Erden K ıra l'la  10 yıl içinde 4 film 
çektik, yurtdışında yaşasak da, hep 
ülkemiz için film yaptık; çünkü b i­
zim filmlerimiz ülkemize olan aşkı- 
mızdır.
Taha Toros Arşivi
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